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 Колекція дисертацій з автоматизованих систем 
управління, механіки та технології харчових продуктів 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (6 файлів). 
- Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. 
Додатки:  
1. Разработка методологии синтеза адаптивных АСУ 
сложными объектами на основе применения моделей 
распознавания образов и принятия решений : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.13.06 / Е. В. Луценко. - Краснодар, 1999. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Определение моментов инерции крупногабаритных тел 
по колебаниям в упругом подвесе : дис. ... канд. физ.-мат. 
наук : 01.02.01 / А. О. Беляков. - М., 2005. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM 
3. Эффективные методы численного модедирования 
динамики нелинейных систем абсолютно твердых и 
деформируемых тел : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 
/ О. Н. Дмитроченко. - М., 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Управление и стабилизация бесконечномерных 
механических систем с упругими элементами : дис. ... 
канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / А. Л. Зуев. - Донецк, 2008. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Контактное взаимодействие и изнашивание 
неоднородных тел : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / 
А. Н. Любичева. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Разработка и научное обоснование технологии сушеных 
томатов : дис. ... доктора техн. наук : 05.18.01 / С. 
Чернышев. - Кишинев, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
   2. 758/А 
К 60 
 Колекція авторефератів дисертацій з тракторів, 
ремонту та палива [Електронний ресурс]. - Електрон. 
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 текстові дані (12 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Разработка научных методов прогнозирования 
эксплуатационных свойств сочлененных наземных 
транспортно-технологических машин : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.05.03 / Е. Е. Баженов. - 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
2. Обоснование состава парка тракторов общего 
назначения для механизации производственных процесов 
в растениеводстве Северного Кавказа : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.20.01 / Н. Ф. Гридин. - Алматы, 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Исследование энергодинамических и регулировочных 
характеристик гидропривода с гидромоторным блоком 
расширенного диапозона регулирования : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Д. В. Драгомиров. - М., 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Разработка и обоснование параметров устройства 
электроподогрева моторного масла с саморегулированием 
мощности в двигателях внутреннего сгорания : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / С. В. 
Кочергин. - Тамбов, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Повышение эффективности использования топлива в 
газодизельных двигателях : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.13 / Е. Б. Лисицын. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
6. Создание стенда для послеремонтных испытаний 
гидромоторов дорожных, строительных и подъемно-
транспортных машин : автореферат дис. ... канд. техн. наук 
: 05.05.04 / Н. А. Маслов. - Новосибирск, 2006. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
7. Повышение эффективности использования машинно-
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тракторного агрегата за счет применения 
пневмогидравлического упругодемпфирующего привода 
ведущих колес трактора класса 1,4 : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.01 / А. В. Панков. - Воронеж, 2009. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Интенсификация процессов приработки цилиндро-
поршневой группы отремонтированных дизельных 
двигателей путем финишной обработки гильз цилиндров 
антифрикционными материалами : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.03 / А. С. Панкрашев. - СПб., 2010. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Турбулентное течение смешивающихся жидкостей в 
малогабаритных трубчатых аппаратах химических 
производств (численное моделирование) : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Е. А. Петровичева. - 
Казань, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Технологии и технические средства адаптации 
автотракторной техники к работе на альтернативных видах 
топлива : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 
/ Г. С. Савельев. - М., 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Повышение топливной экономичности тракторов МТЗ-
80/82 на сельскохозяйственных работах за счет 
использования водно-воздушной смеси : автореферат дис. 
... канд. техн. наук : 05.20.01 / И. И. Сторожев. - 
Челябинск, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
12. Совершенствование методов обеспечения прочностной 
надежности несущих систем промышленных тракторов на 
основе моделирования динамических процессов 
эксплуатации и накопления усталостных повреждений : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 : 01.02.06 / 
В. К. Халтурин. - Челябинск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 
 
   3. 759/А 
К 60 
 Колекція авторефератів дисертацій з 
електромагнітного опромінення біооб'єктів 
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 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (10 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску.  
Додатки:  
1. Влияние коротковолнового сверхвысокочастотного 
магнитного излучения на биологическую активность 
микроорганизмов : автореферат дис. ... канд. физико-мат. 
наук / В. И. Вызулина. - Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Исследование генотоксического действия импульсных 
электромагнитных излучений с большой пиковой 
мощностью : автореферат дис. ... канд. биолог. наук : 
03.00.04 / О. Ю. Гудкова. - Пущино, 2006. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
3. Мощные импульсные СВЧ-генераторы на основе лампы 
обратной волны в режиме сверхизлучения : автореферат 
дис. ... канд. физико-мат. наук / А. А. Ельчанинов. - Томск, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Метод экспресс-анализа электротехнологических 
показателей и выбор параметров установок 
электрофизического воздействия на объекты 
сельскохозяйственного производства : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.20.02 / Н. Н. Курзин. - Краснодар, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Влияние СВЧ- и КВЧ-излучения гетеротрофных и 
фототрофных партнеров смешаных культур 
микроорганизмов : автореферат дис. ... канд. биолог. наук : 
03.00.25 / А. А. Лукьянов. - М., 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Повышение эффективности оптических 
электротехнологий в АПК путем снижения энергоемкости 
этапов технологического процесса облучения : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.02 / С. А. 
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Ракутько. - СПб., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Обоснование применения электромагнитного излучения 
в защите картофеля от колорадского жука : автореферат 
дис. ... канд. биолог. наук : 06.01.07 / Э. Н. Савельева. - 
Кинель, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Параметры и режимы энергосберегающего 
электрооптического преобразователя для мониторинга 
численности и вида насекомых-вредителей : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Д. О. Суринский. - 
Ижевск, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Повышение эффективности процесса конвективно-
лучевой сушки овощей в поле коронного разряда за счет 
действия электрического действия (на примере сушки 
моркови) : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / 
С. И. Уразов. - Челябинск, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
10. Повышение эффективности привлечения комаров 
электрооптическим преобразователем с изменяющейся 
цветностью излучения для подкормки рыбы : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Е. А. Шабаев. - 
Зерноград, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
 4. 760/А 
К 60 
 
  Колекція авторефератів дисертацій з мікроклімату 
теплиць та сільськогосподарських приміщень 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (10 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP.  
Додатки:  
1. Повышение эффективности гидропонного выращивания 
зеленых овощей путем ультрафиолетового облучения и 
фильтрации питательного раствора : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.02 / Т. Н. Горяинова. - Челябинск, 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Технология использования пчелиных семей в 
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защищенном грунте в условиях Республики Башкортостан 
: автореферат дис. ... доктора с.-х. наук : 06.02.04 / Н. М. 
Губайдуллин. - Уфа, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Электрофильтр с трибоэлектрическим генератором для 
очистки воздуха от пыли в сельскохозяйственных 
помещениях : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.02 / М. В. Дель. - Челябинск, 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
4. Электрофильтр с повышенной объемной скоростью для 
очистки приточного воздуха в промышленном 
птицеводстве : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.02 / С. М. Еськова. - Ижевск, 2012. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
5. Обеспечение параметров микроклимата в теплицах в 
теплый перид года : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.23.03 / Т. В. Кайтмазов. - Нижний Новгород, 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
6. Облучательная установка для выращивания рассады 
томатов в сооружения защищенного грунта : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Е. П. Ключка. - 
Зерноград, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Повышение эффективности гидропонного 
растениеводства путем электрообработки посадочного 
материала и субстрата : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.02 / С. С. Леппик. - Челябинск, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Метод расчета и проектирования солнечной теплицы 
для региона Сибири : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.02 / Л. Р. Мазаев. - Барнаул, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
9. Моделирование энергосберегающих режимов 
выращивания овощей в теплице : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.02 / А. Ф. Семенов. - Красноярск, 2011. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  




защищенного грунта в условиях Удмуртской Республики : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / А. В. 
Соковикова. - Ижевск, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
 5. 761/А 
К 60 
 
  Колекція авторефератів дисертацій з післязбиральній 
обробці зерна [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (12 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана.  
Додатки:  
1. Совершенствование процесса центробежной сепарации 
сыпучих материалов : автореферат дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.01 / А. Н. Коноплин. - Воронеж, 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
2. Исследование процессов разделения минералов 
различной плотности в воздушно-песчаном потоке и 
разработка новых аппаратов пневмосепарации : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 25.00.13 / И. Ф. 
Лебедев. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Повышение эффективности сушки семян рапса путем 
совершенствования конструктивных и технологических 
параметров бункера активного вентилирования : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Н. М. 
Максимов. - СПб, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Математическое моделирование процесса сушки 
движущегося слоя зерна в режиме инвертирования : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Н. А. 
Миронов. - Краснодар, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Повышение эффективности конвейерной сушилки 
семян подсолнечника путем обоснования параметров и 
режимов ее работы : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / А. Х. Нагимов. - СПб., 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
6. Технология послеуборочной обработки семян 
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подсолнечника : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / Е. А. Перетягин. - Краснодар, 2009. - 1 эл. опт.  
7. Разработка ресурсосберегающих процессов очистки и 
обмолота початков семенной кукурузы : автореферат дис. 
... доктора техн. наук : 05.20.01 / И. А. Петунина. - 
Краснодар, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Повышение эффективности воздухораспределительных 
систем бункеров активного вентилирования зерна : 
автореферат ди. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / О. В. 
Пиляева. - Красноярск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Развитие научных основ и практических методов 
повышения эффективности технологии зерносушения : 
автореферат. дис. ... доктора техн. наук : 05.18.01 / С. В. 
Савченко. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Технология и технические средства подогрева зерна на 
основе композиционных электрообогревателей : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / М. Н. 
Строков. - Барнаул, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Повышение эффективности охлаждения зерна после 
сушки путем совершенствования конструктивных и 
технологических параметров аэродинамического 
охладителя : автореферат дис. ... канд. техн. наук. : 
05.20.01 / М. Б. Тельпук. - СПб., 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
12. Технология и технические средства для 
послеуборочной обработки семян клещевины : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / А. А. 
Тюрин. - Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
  6. 762/А 
К 60 
 Колекція авторефератів дисертацій з АСУТП 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (8 файлів). 
- Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 




1. Методология автоматизированного проектирования 
технического обеспечения АСУТП : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.13.12 / О. Л. Ахремчик. - Тверь, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Разработка принципов и методов построения 
пневматических систем автоматизированного дозирования 
жидкостей : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.13.05 / В. С. Безменов. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
3. Интегрированные системы поддержки принятия 
решений в многоуровневых АСУ непрерывными 
технологическими процессами : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.13.06 / Л. И. Бернер. - М., 2010. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Интеллектуальная автоматизированная система 
управления установкой электроцентробежного насоса : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / А. В. 
Комелин. - Уфа, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Методология проектирования и сопровождения 
автоматизированных систем с мультиагентными 
средствами интеллектуальной поддержки жизненного 
цикла сценариев работ : автореферат дис. ... доктора техн. 
наук : 05.13.01 / П. В. Мисевич. - Нижний Новгород, 2009. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Модели и методы оптимального управления 
производством для зерновых и зерноперерабатывающих 
компаний : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.13.06 / В. О. Новицкий. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
7. Контроль жирности молока в системе 
автоматизированного мониторинга молочной сферы : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Е. Н. 
Таран. - Зерноград, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Методология разработки математических моделей 
гидродинамических процессов с целью автоматизации 
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пищевых производств : автореферат дис. ... доктора техн. 






 Колекція авторефератів дисертацій з механізації 
рослинництва [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Совершенствование процесса локального внесения 
минеральных удобрений при посеве сахарной свеклы : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / А. В. 
Сахнов. - Воронеж, 20096. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Интенсификация технологий и совершенствование 
технических средств орошения дождеванием : автореферат 
дис. ... доктора техн. наук : 06.01.02 / Ю. Ф. Спинич. - М., 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Повышение эффективности и технологической линии 
производства биокомпостов путем совершенствования 
узла ферментирования : автореферат дс. ... канд. техн. наук 
: 05.20.01 / А. В. Соколов. - СПб., 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
4. Исследование кинематики поворота трактора класса 1,4 
с прицепом, имеющий активный ведущий мост в условиях 
Амурской области : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / И. Д. Темнюк. - Благовещенск, 2006. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
5. Оптимизация ресурсосберегающих процессов на 
уборке, товарной обработки и реализации пасленовых 
овощей : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 / 
М. Н. Тимофеев. - Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Способ формирования рабочих скоростей тракторов с 
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ДПМ : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / А. 
И. Титов. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Ресурсосберегающие технологии и технические 
средства орошения : автореферат дис. ... доктора техн. 
наук : 06.01.02 / М. Ю. Храбров. - М., 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
8. Увеличение нагрузочной способности тягово-
транспортного средства с использованием накопителя 
энергии : автореферат дис. ... еанд. техн. наук : 05.20.01 / 
М. Н. Шмелев. - М., 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Методические основы оценки использования машин : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 / Н. В. 
Щетинин. - Зерноград, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Пути повышения агротехнической проходимости 
колесных тракторов в технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур Дальнего Востока : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 / С. В. 
Щитов. - Благовещенск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Разработка и обоснование основных параметров 
комбинированного плуга : автореферат дис. ... канд. техн. 






  Колекція авторефератів дисертацій з 
альтернативного палива для автотракторної техніки 
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (15 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску. -  
Додатки:  
1. Повышение эффективности показателей тракторных 
дизелей электронным управлением топливоподачи : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.04.02 / Р. Р. 
Галиуллин. - СПб., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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2. Теоретические и экспериментальные основы разработки 
технологии производства присадок, повышающих 
качество дизельных топлив : автореферат дис. ... доктора 
техн. наук : 05.17.07 / И. Н. Гришина. - М., 2012. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
3. Технология приготовления и использования 
биотопливной композиции на сельскохозяйственных 
тракторах : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
А. А. Доржеев. - Красноярск, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Исследование теплообмена и коксоотложения при 
течении синтетических (ненефтяных) топлив в каналах 
агрегатов авиационных двигателей : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.07.05 / Е. Л. Киришев. - М., 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Научные основы проектирования автотранспортных 
средств, работающих на газомоторных топливах : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.05.03 / В. Н. 
Коноплев. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
6. Повышение ресурса распылителей топлива в дизелях 
снижением нагруженности прецизионных сопряжений : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.04.02 / В. Е. 
Лазарев. - Барнаул, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Мониторинг работающего моторного масла в системе 
обеспечения безопасной ресурсосберегающей 
эксплуатации судовых дизелей : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.08.05 / А. В. Надежкин. - 
Владивосток, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Улучшение эксплуатационных показателей дизелей 
путем создания новых альтернативных топлив и 
совершенствования топливоподающей аппаратуры : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.04.02 / С. А. 
Плотников. - Нижний Новгород, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
9. Технологии и технические средства адаптации 
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автотракторной техники к работе на альтернативных видах 
топлива : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 
/ Г. С. Савельев. - М., 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Получение компонентов сырья экологически чистого 
дизельного топлива методом озонолиза 
среднедистиллатных фракций нефти : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук :02.00.13 / Д. С. Сазонов. - М., 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
11. Развитие и совершенствование переработки горючих 
сланцев с получением химических продуктов и 
компонентов моторных топлив : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 02.00.13 / Ю. А. Стрижакова. - Уфа, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Улучшение эксплуатационных показателей 
автотракторной техники совершенствованием работы 
двигателей на холостом ходу : автореферат дис. ... доктора 
техн. наук : 05.20.03 / Д. А. Уханов. - Саратов, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
13. Улучшение показателей тракторных двигателей при 
работе на биотопливе, обработанном ультразвуком : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / С. А. 
Фадеев. - Саратов, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Повышение эксплуатационной надежности топливных 
насосов высокого давления автотракторных дизельных 
двигателей : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.20.03 / С. Н. Шарифуллин. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
15. Разработка методики контроля плотности горюче-
смазочных материалов для судовых двигателей 
внутреннего сгорания : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.08.05 / О. А. Ясырова. - Новосибирск, 2009. - 1 




  Колекція авторефератів дисертацій з опромінення 
насіння і рослин [Електронний ресурс]. - Електрон. 
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 текстові дані (10 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Пролиферация клеток растений при воздействии 
низкочастотного магнитного поля : автореферат дис. ... 
канд. биолог. наук : 03.00.05 / Ю. А. Беляченко. - Саратов, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Управление функциональной активностью растений 
когерентным светом : автореферат дис. ... доктор техн. 
наук / А. В. Будаговский. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
3. Снижение потерь электрической энергии в сети 0,38 кВ, 
обусловленных нелинейностью тепличных облучательных 
установок, путем модернизации пускорегулирующей 
аппаратуры : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.02 / Н. В. Васильев. - СПб., 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
4. Исследование влияния режимных параметров СВЧ-поля 
на качественные показатели семян гречихи : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / А. В. Заплетина. - 
Красноярск, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Влияние СВЧ-излучения на морфофизиологические 
показатели и активность ферментов прорастающих семян 
зерновых культур : автореферат дис. канд. биолог. наук : 
03.01.05 / М. И. Калье. - М., 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Влияние слабого электрического тока на посевные 
качества семян и урожайность яровой пшеницы : 
автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.09 / А. М. 
Мрачковская. - Курган, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Электроозонные технологии в семеноводстве и 
пчеловодстве : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 




8. Предпосевная обработка семян люцерны с помощью 
оптического квантового генератора : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.02 / С. А. Чудин. - Краснодар, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Повышение эффективности при посевной обработке 
семян яровой пшеницы с использованием низкочастотного 
электрического поля : автореферат дис. ... канд. техн. наук 
: 05.20.02 / Р. С. Старухин. - Барнаул, 2012. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
10. Биотехнологическое обоснование применения 
прививки и электросепарации семян при выращивании 
дыни в защищенном грунте : автореферат дис. ... канд. с.-






  Колекція документів для написання і захисту 
дисертації [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані 
(8 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Новий перелік наукових фахових видань України (чинний 
на 18 листопала 2011 р.) ; [Паспорта специальностей] ; 
Порядок державної реєстрації та обліку відкритих 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій.  
Додатки:  
1. Кандидатська дисертація : методика написання і захисту 
: посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / 
Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, С. О. Гуткевич . - К., 2003. - 1 
електрон. опт. диск.  
2. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник 
нормативних документів та інформаційних матеріалів з 
питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / за 
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ред. В. Д. Бондаренка. - К. : Редакція "Бюлетеня Вищої 
атестаційної комісіі України, 2011. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Патентні дослідження. Основні положення та порядок 
проведення : державний стандарт України. - К. : 
Держстандарт України, 1997. - 1 електрон. опт. диск.  
4. Дисертаційні помилки : монографія / А. М. Зосимов, В. 
П. Голік. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Основи наукових досліджень. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня : навч. посібник / Р. М. Літнарович. - 
Рівне, 2010. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 766/А/Л 11 
6. Подготовка, оформление и защита диссертационных 
работ : учебное пособие / В. В. Смогунов, Е. А. Киселева, 
Б. А. Филиппов. - Пенза, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття 
наукового ступеня. Методичні поради / упоряд. Л. А. 
Пономаренко. - К. : Редакція "Бюлетеня Вищої 
атестаційної комісіі України, 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
8. Як правильно оформити дисертацію та документи 
атестаційної справи. Збірник нормативних документів з 
питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / 
упоряд. Л. І. Мірошниченко. - К. : Вид-во "Толока", 2012. - 





Машина, Н. І.  
    Міжнародне страхування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Н. І. Машина ; 
Донецький економіко-гуманітарний інститут. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр навч. літератури, 2006. - 1 файл ; 
503 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану 
 




 Автоматика для запобігання вибухам та пожежам 
[Електронний ресурс] : посібник / О. А. Дерев'янко [та ін.] 
; Ун-т цивільного захисту України. - Електрон. текстові 
дані. - Харків : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 279 с. - Систем. 
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вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 13. 1165/Ф 
С 91 
 Сучасні засоби автоматичного пожежогасіння 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. А. Дерев'янко 
[та ін.] ; Ун-т цивільного захисту України. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 181 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 




Семак, О. О.  
    Основи інженерної психології [Електронний ресурс] : 
навч.-метод. посібник / О. О. Семак ; Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника. - Електрон. 
текстові дані. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 
129 с. - Систем. вимоги: Документ Microsoft Word 97-2003. 
- Назва з тит. екрану. 
 
 15. 1167/Ф 
С 32 
 
Сергеев, С. Ф.  
    Инженерная психология и эргономика [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. Ф. Сергеев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Школьные технологии, 2008. - 1 файл 
; 176 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 





Основи охорони праці [Електронний ресурс] : підручник 
: затверджено МОН України / О. І. Запорожець [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2009. - 1 файл ; 263 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 17. 1169/Ф 
З-57 
 
Зеркалов, Д. В.  
    Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Д. В. Зеркалов ; НТУУ "КПІ", Інститут 
енергозбереження та енергоменеджменту. - Електрон. 
20 
 
текстові дані. - К. : Основа, 2011. - 1 файл ; 528 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 18. 1170/Ф 
Т 38 
 
 Технические средства обеспечения безопасности 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Белорусская государственная политехническая академия ; 
под ред. И. Е. Зуйкова. - Электрон. текстовые дан. - Минск 
: БГПА, 2001. - 1 файл ; 177 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
 19. 1171/Ф 
И 23 
Іванюта, С. П.  
    Екологічна та природно-техногенна безпека 
України: регіональний вимір загроз і ризиків 
[Електронний ресурс] : монографія / С. П. Іванюта ; 
Національний інститут стратегічних досліджень. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 305 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 




     
 Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. Б. Старостенко [та ін.] ; Державний вищий 
навчальний заклад Донецький національний технічний 
університет. - Електрон. текстові дані. - Донецьк : [б. и.], 
2014. - 1 файл ; 151 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 21. 1173/Ф 
С 38 
Синилов, В. Г.  
    Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. 
Синилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Издательский центр "Академия", 2010. - 1 файл 
; 503 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 22. 1174/Ф 
О-64 
 
Організація наглядової діяльності у галузі охорони 
праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / К. Н. Ткачук 
[та ін.] ; Національний університет водного господарства 
та природокористування. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Основа, 2015. - 1 файл ; 262 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 23. 1175/Ф 
П 31 
Пешук, Л. В.  
    Біохімія та технологія оліє-жирової сировини 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 
файл ; 300 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 24. 1176/Ф 
М 14 
 Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності 
[Електронний ресурс] / Український інститут національної 
пам'яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : К. І. С., 2015. - 1 файл ; 320 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 25. 1178/Ф 
А 87 
Архимед. Исчисление песчинок (псаммит) 
[Электронный ресурс] / под общ. ред. И. И. Аголы [и др.]. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Гос. технико-
теоретическое издательство ; Л., 1932. - 1 файл ; 108 с. - 
(Классики естествознания). - Систем. вимоги: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 26. 1179/Ф 
А 87 
 
Архимед. Сочинения [Электронный ресурс] / пер.: И. Н. 
Веселовский, Б. А. Розенфельд. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Гос. изд-во физ.-мат. л-ры, 1962. - 1 файл ; 640 с. - 
Систем. вимоги: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 27. 1180/Ф 
Э 16 
Эврика ! Радость открытия. Архимед. Закон Архимеда 
[Электронный ресурс] : пер. с итал. - Электрон. текстовые 
22 
 
 дан. - М. : Де Агостини, 2015. - 1 файл ; 160 с. - (Наука. 
Величайшие теории ; вып. 7). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 28. 1181/Ф 
Ч-49 
 Черноиванов, В. И.  
    Восстановление деталей сельскохозяйственных 
машин [Электронный ресурс] / В. И. Черноиванов, В. П. 
Андреев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1983. - 1 
файл ; 288 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
 29. 1182/Ф 
Б 73 
 
 Богачев, К. Ю.  
    Основы параллельного программирования 
[Электронный ресурс] / К. Ю. Богачев ; Технический 
университет. - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2003. - 1 файл ; 342 с. - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 




Кирсанова, М. В.  
    Современное делопроизводство [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / М. В. Кирсанова. - 2-е изд., испр. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Инфра - М ; Новосибирск : 
Сибирское соглашение, 2001. - 1 файл ; 288 с. - (Высшее 
образование). - Систем. вимоги: Документ Microsoft Word 
97-2003. - Загл. с тит. экрана. 
 
 31. 1185/Ф 
К 78 
 
     
 
Краснов, М. Н.  
    Руководство для выполнения заданий по 
инженерной и компьютерной графике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Краснов, Н. Ф. Барышев ; 
Пензенский государственный университет. - Электрон. 
текстовые дан. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. - 1 
файл ; 116 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 32. 1186/Ф 
К 68 
Корпоративная культура [Электронный ресурс] : учеб.- 
метод. пособие / Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского ; рец. А. М. Попович. - Электрон. 
текстовые дан. - Омск : Издательство ОмГУ, 2005. - 1 файл 
; 97 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 33. 1187/Ф 
П 31 
 
Пехов, А. П.  
    Биология с основами экологии [Электронный ресурс] 
: учебник / А. П. Пехов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. 
: Лань, 2000. - 1 файл ; 603 с. - Систем. вимоги: Документ 
Microsoft Word 97-2003. - Загл. с тит. экрана. 
 
 34. 1188/Ф 
Д 56 
Добровольский, Г. В.  
    География почв [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. 
Добровольский, И. С. Урусевская ; МГУ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во 
МГУ : Изд-во КолосС, 2004. - 1 файл ; 468 с. - 
(Классический университетский учебник). - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 35. 1189/Ф 
Г 47 
Гиляров, М. С.  
    Особенности почвы как среды обитания и ее 
значение в эволюции насекомых [Электронный ресурс] / 
М. С. Гиляров ; АН СССР, Институт морфологии 
животных им. А. Н. Северцова. - Электрон. текстовые дан. 
- М. ; Л. : Изд-во Академии Наук СССР, 1949. - 1 файл ; 
280 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 36. 1193/Ф 
Е 45 
Екологія та автомобільний транспорт [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Ю. Ф. Гутаревич [та ін.] ; Міністерство освіти і науки 
України, Національний транспортний ун-т. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Арістей, 2006. - 1 файл ; 292 с. - 
24 
 
Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
 37. 1194/Ф 
Л 24 
Лаптєв, О. О.  
    Екологія рослин з основами біогеоценології 
[Електронний ресурс] / О. О. Лаптєв. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Фітосоціоцентр, 2001. - 1 файл ; 138 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 38. 1197/Ф 
М 91 
Мусієнко, М. М.  
    Екологія. Тлумачний словник [Електронний ресурс] : 
рекомендовано МОН України / М. М. Мусієнко, В. В. 
Серебряков, О. В. Брайон. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Либідь, 2004. - 1 файл ; 376 с. - Систем. вимоги: 
DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
 39. 1198/Ф 
Е 45 
 
Екологічна біохімія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Ісаєнко 
[та ін.] ; Національний авіаційний університет. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Книжкове вид-во НАУ, 2005. - 1 файл ; 





Ливи Баччи, Массимо  
    Демографическая история Европы [Электронный 
ресурс] = La popolazione nella storia D'Europa / Массимо 
Ливи Баччи ; пер. с итал. А. Миролюбовой. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : ALEXANDRIA, 2010. - 1 файл ; 304 
с. - (Становление Европы). - Систем. вимоги: ADOBE 






Кардини, Франко  
    Европа и ислам: история непонимания [Электронный 
ресурс] = Europa e islam: storia di un malinteso / Франко 
Кардини ; пер. с итал.: Е. Смагиной, А. Карловой, А. 
25 
 
Митрофанова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Александрия, 2007. - 1 файл ; 332 с. - (Становление 
Европы). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
42 . 1204/Ф 
М 77 
 
Монтанари, Массимо  
    Голод и изобилие: история питания в Европе 
[Электронный ресурс] = La fame e l'abbondanza: storia dell' 
allimentazione in Еuropa / Массимо Монтанари ; пер. с 
итал. А. Миролюбовой. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Александрия, 2009. - 1 файл ; 279 с. - (Становление 





Эко, Умберто  
    Поиски совершенного языка в европейской культуре 
[Электронный ресурс] = La ricerca della lingua perfetta nella 
cultura europea / Умберто Эко ; пер. с итал. А. 
Миролюбовой. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Александрия, 2007. - 1 файл ; 423 с. - (Становление 
Европы). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Гуревич, А. Я.  
    Индивид и социум на средневековом Западе 
[Электронный ресурс] / А. Гуревич. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : РОССПЭН, 2005. - 1 файл ; 424 с. - (Российские 
Пропилеи). - Систем. вимоги: Документ Microsoft Word 




Канфора, Лучано  
    Демократия. История одной идеологии [Электронный 
ресурс] = La democrazia. Storia di un'idelogia / Лучано 
Канфора ; пер. c итал. А. Миролюбовой. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Александрия, 2012. - 1 файл ; 502 c. 
26 
 
- (Становление Европы). - Систем. вимоги: 





Ле Гофф, Жак  
    Рождение Европы [Электронный ресурс] = L'Europe 
est-elle nee au moyen age? / Жак Ле Гофф ; пер. с фр. А. 
Поповой. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Александрия, 
2008. - 1 файл ; 406 с. - (Становление Европы). - Систем. 




47. 1212/Ф  
Д 18 
Данилевский, В. А.  
    Картонная и бумажная тара [Электронный ресурс] / В. 
А. Данилевский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Лесная 
промышленность, 1979. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: 




Ефремов, Н. Ф.  
    Тара и ее производство [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. Ф. Ефремов ; МГУП. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : [б. и.], 2001. - 1 файл ; 312 с. - Систем. вимоги: 




Гершензон, В. Е.  
    Информационные технологии в управлении 
качеством среды обитания [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. Е. Гершензон, Е. В. Смирнова, В. В. Элиас. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2003. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: 





Мельник, Л. Г.  
    Фундаментальные основы развития [Электронный 
ресурс] / Л. Г. Мельник. - Электрон. текстовые дан. - Сумы 
27 
 
: Университетская книга, 2003. - 1 файл ; 288 с. - 
(Устойчивое развитие). - Систем. вимоги: DJVUREADER. 




Пригожин, А. И.  
    Методы развития организаций [Электронный ресурс] 
/ А. И. Пригожин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
МЦФЭР, 2003. - 1 файл ; 864 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Транспортная тара [Электронный ресурс] : справочник / 
А. И. Телегин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Транспорт, 1989. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: 




Жариков, О. Н.  
    Системный подход к управлению [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Жариков, В. И. 
Королевская, С. Н. Хохлов ; под ред. В. А. Персианова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 1 






Экономика предприятия. Практикум [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. В. Крума. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : Изд-во Гревцова, 2009. - 1 файл ; 
360 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Экономика предприятий и отраслей АПК 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред.: П. В. 
Лещиловского, В. С. Тонковича, А. В. Мозоля. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Минск : 
БГЭУ, 2007. - 1 файл ; 571 с. - Систем. вимоги: 






 Экономика и управление предприятием [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / УрГЭУ ; под ред.: В. Ж. 
Дубровского, Б. И. Чайкина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 1 
файл ; 426 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 






Жариков, В. В.  
    Антикризисное управление предприятием 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Жариков, И. 
А. Жариков, А. И. Евсейчев. - Электрон. текстовые дан. - 
Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2009. - 1 файл ; 128 с. - Систем. 





  Кит, П.  
    Управленческая экономика. Инструментарий 
руководителя [Электронный ресурс] = Mаnagerial 
economics. Economic tools for today's decision makers / П. 
Кит, Ф. Янг. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 
2008. - 1 файл ; 624 с. - (Классика МВА). - Систем. вимоги: 





     
 Катренко, Л. А.  
    Охорона праці в галузі комп'ютингу [Електронний 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / Л. А. 
Катренко, А. В. Катренко ; Міністерство освіти і науки 
України. - Електрон. текстові дані. - Львів : Магнолія 2006, 
2012. - 1 файл ; 544 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 




Великая, Е. И.  
    Лабораторный практикум по курсу общей 
технологии бродильных производств. Общие методы 
контроля [Электронный ресурс] / Е. И. Великая. - 2-е изд., 
29 
 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и 
пищевая пром-сть, 1983. - 1 файл ; 312 с. - Систем. вимоги: 




 Белик, В. Ф.  
    Бахчеводство [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. 
Белик. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1982. - 1 
файл ; 178 с. - (Учеб. и учеб. пособия для вузов). - Систем. 




Крамаренко, В. Ф.  
    Токсикологическая химия [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Ф. Крамаренко. - Электрон. текстовые дан. - 
К. : Выща школа, 1989. - 1 файл ; 447 с. - Систем. вимоги: 




 Справочник по производству спирта. Сырье, 
технология и технохимконтроль [Электронный ресурс] / 
В. Л. Яровенко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 1 файл ; 336 с. 




 Макроэкономическая политика государства и 
особенности ее осуществления в открытой экономике 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Министерство 
образования и науки Российской Федерации ; под ред.: Т. 
Г. Бродской, Д. Ю. Миропольского. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. - 1 файл ; 142 с. - 





Романюк, О. П.  
    Макроекономічна політика. Опорний конспект до 
дистанційного курсу [Електронний ресурс] : [навч. 
посібник] / Романюк О. П. - Електрон. текстові дані. - К. : 
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Вид-во УАДУ, 2003. - 1 файл ; 182 с. - Систем. вимоги: 




Малий, І. Й.  
    Макроекономічна політика [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. Й. 
Малий, А. Г. Савченко, В. С. Волощенко ; за ред. І. Й. 
Малого ; Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана. - Електрон. текстові дані. - К. 
: КНЕУ, 2013. - 1 файл ; 436 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Ступаков, В. С.  
    Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 1 файл 






Донець, Л. І.  
    Економічні ризики та методи їх вимірювання 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Л. І. Донець. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр навч. літ-ри, 2006. - 1 файл ; 312 с. - Систем. 





Ноздріна, Л. В.  
    Управління проектами [Електронний ресурс] : 
підручник : рекомендовано МОН України / Л. В. Ноздріна, 
В. І. Ящук, О. І. Полотай ; Львівська комерційна академія. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 432 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






Рева, Т. М.  
    Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / Т. М. Рева, К. Ф. 
Ковальчук, Н. В. Кучкова. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 208 с. - Систем. 





Машкина, О. С.  
    Генетическая инженерия и биобезопасность. 
Избранные лекции по курсу " Генетика с основами 
селекции" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. С. 
Машкина, А. К. Буторина ; ВГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2005. - 1 файл ; 71 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 





Буторина, А. К.  
    Картирование генома и обратная генетика. 
Избранные лекции по курсу "Генетика с основами 
селекции" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. 
Буторина, О. С. Машкина. - Электрон. текстовые дан. - 
Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2005. - 1 файл ; 67 с. - 






 Ионин, А. А.  
    Газоснабжение [Электронный ресурс] : учебник / А. А. 
Ионин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Стройиздат, 1989. - 1 файл ; 439 с. - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
74. 1247/Ф 
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Рагозин, А. С.  
    Бытовая аппаратура на газовом, жидком и твердом 
топливе [Электронный ресурс] / А. С. Рагозин. - 
Электрон. текстовые дан. - Л. : Недра, 1982. - 1 файл ; 303 
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Климатология Электронный ресурс] : учебник / О. А. 
Дроздов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Л. : 
Гидрометеоиздат, 1989. - 1 файл ; 568 с. - Систем. вимоги: 




Лобашев, М. Е.  
    Генетика с основами селекции [Электронный ресурс] : 
учебник / М. Е. Лобашев, К. В. Ватти, М. М. Тихомирова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Просвещение, 1970. - 1 





Инге-Вечтомов, С. Г.  
    Генетика с основами селекции [Электронный ресурс] : 
учебник / С. Г. Инге-Вечтомов. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Высшая школа, 1989. - 1 файл ; 579 с. - Систем. 




Гуляев, Г. В.  
    Генетика [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. 
Гуляев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Колос, 1984. - 1 файл ; 320 с. - (Учебники для 
высших сельскохозяйственных учебных заведений). - 




Гажаман, В. І.  
    Електробезпека на виробництві [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / В. І. Гажаман. - 2-ге вид., стер. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б.и.], 2002. - 1 файл ; 272 с. - 




Вронский, В. А.  
    Прикладная экология [Электронный ресурс] : учеб. 
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пособие / В. А. Вронский. - Электрон. текстовые дан. - 
Ростов н/Д : Феникс, 1996. - 1 файл ; 512 с. - Систем. 




Будыко, М. И.  
    Глобальная экология [Электронный ресурс] : 
[монография] / М. И. Будыко. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Мысль, 1977. - 1 файл ; 327 с. - Систем. вимоги: 




Трифонова, Т. А.  
    Прикладная экология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т. А. Трифонова, Н. В. Селиванова, Н. В. 
Мищенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Академический Проект : Традиция, 2005. - 1 файл ; 384 с. - 





Рузавин, Г. И.  
    Методы научного исследования [Электронный ресурс] 
: [монография] / Г. И. Рузавин. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Мысль, 1975. - 1 файл ; 237 с. - Систем. вимоги: 




Спиридонов, А. А.  
    Планирование эксперимента при исследовании 
технологических процессов [Электронный ресурс] / А. А. 
Спиридонов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 1981. - 1 файл ; 184 с. - Систем. вимоги: 




Румшинский, М. З.  
    Математическая обработка результатов 
эксперимента [Электронный ресурс] : справочное 
руководство / М. З. Румшинский. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Наука, 1971. - 1 файл ; 192 с. - Систем. вимоги: 
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Алексеев, Е. Л.  
    Моделирование и оптимизация технологических 
процессов в пищевой промышленности [Электронный 
ресурс] / Е. Л. Алексеев, В. Ф. Пахомов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1987. - 1 файл ; 272 с. 




Берман, С. С.  
    Расчет теплообменных аппаратов [Электронный 
ресурс] / С. С. Берман. - Электрон. текстовые дан. - М. ; Л. 
: Госэнергоиздат, 1962. - 1 файл ; 241 с. - Систем. вимоги: 





Безручко, Б. П.  
    Математическое моделирование и хаотические 
временные ряды [Электронный ресурс] : [монография] / 
Б. П. Безручко, Д. А. Смирнов. - Электрон. текстовые дан. 
- Саратов : Изд-во Гос УНЦ "Колледж", 2005. - 1 файл ; 





Володарский, Е. Т.  
    Планирование и организация измерительного 
эксперимента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. 
Т. Володарский, Б. Н. Малиновский, Ю. М. Туз. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Вища школа, 1987. - 1 файл 





 Видинеев, Ю. Д.  
    Автоматическое непрерывное дозирование 
жидкостей [Электронный ресурс] / Ю. Д. Видинеев. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Энергия, 1967. - 1 файл ; 
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112 с. - (Библиотека по автоматике. Вып. 266). - Систем. 




Кулінченко, В. Р.  
    Випарювання і випарні апарати у розрахунках і 
конструюванні [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. Р. Кулінченко, В. Г. 
Мирончук. - Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2006. - 
1 файл ; 392 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Дипломное проектирование по механизации 
переработки продукции животноводства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. А. Курочкин [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Пенза : Пензенская ГСХА, 
1998. - 1 файл ; 205 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Занадворов, С. И.  
    Практические занятия по технологии производства 
продуктов общественного питания [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие] / С. И. Занадворов, Г. Н. 
Ловачева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Экономика, 
1974. - 1 файл ; 304 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




  Бердичевский, В. Х.  
    Проектирование предприятий общественного 
питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Х. 
Бердичевский, В. И. Карсекин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Вища школа, 1988. - 1 файл 
; 208 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
95. 1312/Ф 
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Богомолов, О. В.  
    Курсове та дипломне проектування обладнання 
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переробних і харчових підприємств [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
О. В. Богомолов, П. В. Гурський, В. П. Богомолова. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : Еспада, 2005. - 1 файл ; 432 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





     
 
  Холодильні установки [Електронний ресурс] : 
підручник : допущено МОН України / за ред. Чумака І. Г. ; 
ОДАХ. - 6-е вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові 
дані. - Одесса : Рефпринтинфо, 2006. - 1 файл ; 560 с. - 





Осокіна, М. Н.  
    Технологія зберігання і переробки продукції 
рослинництва [Електронний ресурс] : підручник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / М. Н. Осокіна, Г. 
С. Гайдай. - Електрон. текстові дані. - Умань : [б. и.], 2005. 





 Чурсінов, Ю. О.  
    Проектування підприємств з переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. О. Чурсінов, 
М. В. Луценко. - Електрон. текстові дані. - 
Днепропетровск : Літограф, 2011. - 1 файл ; 132 с. - 





 Свердлов, Г. З.  
    Курсовое и дипломное проектирование холодильных 
установок и систем кондиционирования воздуха 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. З. Свердлов, Б. 
К. Явнель. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1978. - 1 файл ; 262 с. - 
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Барышев, А. И.  
    Механизация ПРТС работ. Курсовое и дипломное 
проектирование транспортирующих машин 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие : рекомендовано 
МОН Украины / А. И. Барышев, В. Г. Стеблянко, В. А. 
Хомичук ; под ред. А. И. Барышева ; ДонГУЭТ. - 
Электрон. текстовые дан. - Донецк : ДонГУЭТ, 2003. - 1 




Герук, С. М.  
    Інженерно-технічні вимоги до написання дипломних 
(курсових) проектів і робіт (спеціальностей 091902 ; 
090215 ; 090219) [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / С. М. Герук, А. І. 
Обиход, О. М. Сукманюк. - Електрон. текстові дані. - 
Житомир : Державний агроекологічний університет, 2006. 





 Технологічне обладнання зернопереробних та олійних 
виробництв [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
затверджено М-вом аграр. політики / О. В. Дацишин [и 
др.] ; за ред. О. В. Дацишина. - Електрон. текстові дані. - 
Вінниця : Нова книга, 2008. - 1 файл ; 488 с. - Систем. 





Кузнецов, В. А.  
    Технология переработки мяса и других продуктов 
убоя животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
А. Кузнецов, Я. П. Шлипаков. - Электрон. текстовые дан. - 






Рогов, И.  
    Изготовление колбас и мясных деликатесов: пособие 
для предпринимателей, фермеров, домохозяек 
[Электронный ресурс] / И. Рогов, А. И. Жаринов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Профиздат, 1994. - 1 файл ; 




Лемперт, Л. Н.  
    Автоматизация производственных процессов в 
мясной промышленности [Электронный ресурс] / Л. Н. 
Лемперт, Л. М. Михайлов. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Пищевая пром-сть, 1977. - 1 файл ; 150 с. - Систем. 




Технологія і механізація виробництва м'ясо-молочних 
продуктів [Електронний ресурс] : підручник : 
рекомендовано МОН України / О. В. Гвоздєв [та ін.] ; за 
ред. О. В. Гвоздєва. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь 
: Видавничий будинок ММД, 2012 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Кн. 1 : Технологія і механізація виробництва м'яса і 




Агульник, М. А.  
    Микробиология мяса, мясопродуктов и 
птицепродуктов [Электронный ресурс] / М. А. Агульник, 
И. П. Корнеев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
пром-сть, 1972. - 1 файл ; 272 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Гончаров, Г. И.  
    Технология и оборудование для производства 
пищевых жиров [Электронный ресурс] / Г. И. Гончаров, 
А. А. Буша, Е. Д. Ткаченко. - Электрон. текстовые дан. - К. 
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: Урожай, 1991. - 1 файл ; 88 с. - Систем. вимоги: JPG. - 




Костенко, Ю. Г.  
    Основы микробиологии, гигиены и санитарии на 
предприятиях мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. 
Костенко, С. В. Нецепляев, Л. А. Гончарова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и 
пищевая пром-сть, 1984. - 1 файл ; 176 с. - (Для кадров 






     
    Оборудование для убоя скота, птицы, производства 
колбасных изделий и птицепродуктов [Электронный 
ресурс] : справочник / ред. Л. В. Корбут. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1975. - 1 файл ; 
590 с. - (Техника и технология в мясной 





Оборудование и материалы для мясоконсервного и 
вспомогательных производств [Электронный ресурс] : 
справочник / ред. А. Л. Циперсон. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1976. - 1 файл ; 438 с. - 
(Техника и технология в мясной промышленности). - 




Производственно-технический контроль и методы 
оценки мяса, мясо и птицепродуктов [Электронный 
ресурс] : справочник / А. Г. Волкова [и др.] ; ред. Л. В. 
Корбут. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая пром-
сть, 1974. - 1 файл ; 248 с. - (Техника и технология в 






Оборудование предприятий общественного питания 
[Электронный ресурс] : справочник / В. А. Дорохин [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - К. : Тэхника, 1990. - 1 




Драгилев, А. И.  
    Энергетическое, транспортное и санитарно-
техническое оборудование пищевых предприятий 
[Электронный ресурс] / А. И. Драгилев, В. С. Дроздов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1994. - 1 файл ; 240 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 




Гореньков, Э. С.  
    Оборудование консервного производства: 
переработка плодов и овощей [Электронный ресурс] : 
справочник / Э. С. Гореньков, В. Л. Бибергал. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1989. - 1 файл ; 256 с. 





Машини та обладнання переробних виробництв 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано М-
вом аграр. політики / за ред. О. В. Дацишина. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Вища школа, 2005. - 1 файл ; 159 с. - 





Липатов, Н. Н.  
    Сепарирование в молочной промышленности 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Липатов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1971. - 1 файл ; 
400 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Бабкин, В. П.  
    Механизация доения коров и первичной обработки 
молока [Электронный ресурс] / В. П. Бабкин. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1968. - 1 файл ; 271 с. 





Машкін, М. І.  
    Молоко і молочні продукти [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / М. І. Машкін. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Урожай, 1996. - 1 файл ; 333 с. - Систем. вимоги: 




Липатов, Н. Н.  
    Восстановленное молоко: (теория и практика 
производства восстановленных молочных продуктов) 
[Электронный ресурс] : [монография] / Н. Н. Липатов, К. 
И. Тарасов ; под общ. ред. Н. Н. Липатова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1985. - 1 файл ; 256 с. 





 Кугенев, П. В.  
    Практикум по молочному делу [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / П. В. Кугенев, Н. В. Барабанщиков. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Колос, 1978. - 1 файл ; 240 с. - (Учеб. и учеб. пособия для 
высших с.-х. учебных заведений). - Систем. вимоги: 




 Храмцов, А. Г.  
    Безотходная технология в молочной 
промышленности [Электронный ресурс] / А. Г. Храмцов, 
П. Г. Нестеренко ; под ред. А. Г. Храмцова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1989. - 1 файл ; 279 с. 
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- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Хоменко, В. И.  
    Гигиена получения и ветсанконтроль молока по 
государственному стандарту [Электронный ресурс] / В. 
И. Хоменко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : Урожай, 1990. - 1 файл ; 400 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Мищенко, Е. П.  
    Технология и оборудование колбасного производства 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. П. Мищенко, Е. 
И. Гольдман. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
пром-сть, 1969. - 1 файл ; 302 с. - Систем. требования: 




Кармас, Э.  
    Технология колбасных изделий [Электронный ресурс] 
= Sausage products technology / Э. Кармас ; пер. с англ. Ф. 
Н. Евтеевой ; под ред. В. М. Горбатова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. - 1 
файл ; 256 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Лукьянов, Н. Я.  
    Оборудование предприятий молочной 
промышленности [Электронный ресурс] : учебник / Н. Я. 
Лукьянов, Н. В. Барановский. - 2-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1968. - 1 файл ; 
407 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Г. О. Єресько, М. М. Шинкарик, В. Я. 
Ворощук. - Електрон. текстові дані. - К. : ІНКОС : Центр 
навч. літ-ри, 2007. - 1 файл ; 344 с. - Систем. вимоги: 




Притыко, В. П.  
    Машины и аппараты молочной промышленности 
[Электронный ресурс] : учебник / В. П. Притыко, В. Г. 
Лунгрен. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1979. - 1 файл ; 320 с. - (Для 
кадров массовых профессий). - Систем. требования: 




Синєокий, О. В.  
    Високотехнологічне інформаційне право України 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Синєокий. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : Право, 2010. - 1 файл ; 360 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




 Інноваційне забезпечення розвитку сільського 
господарства України: проблеми та перспективи 
[Електронний ресурс] : монографія / Ю. О. Лупенко [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 1 
файл ; 517 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Науково-прикладні основи ефективного розвитку 
аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] : 
монографія / Л. О. Андрєєва [та ін.] ; ТДАТУ. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 
2014. - 1 файл ; 270 с. - Систем. вимоги: ADOBE 






Шпикуляк, О. Г.  
    Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: 
менеджмент та ефективність [Електронний ресурс] : 
монографія / О. Г. Шпикуляк, М. І. Грицаєнко. - Електрон. 
текстові дані. - Херсон : Олді-плюс, 2016. - 1 файл ; 425 с. - 





Зайчик, Ц. Р.  
    Оборудование заводов вторичного виноделия 
[Электронный ресурс] / Ц. Р. Зайчик. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1982. - 1 
файл ; 120 с. - (Эксплуатация и наладка оборудования). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Гавриленков, А. М.  
    Эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов в пиво-безалкогольной 
промышленности [Электронный ресурс] / А. М. 
Гавриленков, И. А. Ананин, И. Г. Лернер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1983. - 1 
файл ; 120 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Технологическая инструкция по производству 
мороженого [Электронный ресурс] / ВНИИС. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая пром-сть, 1969. - 1 файл ; 
429 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
